



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































北 星 論 集（文） 第４８巻 第２号（通巻第５５号）
― 132 ―
［Abstract］
A Study of Hokkaido Folk Tales No．８：
A Study of Chozo Tsukamoto and Oral Storytelling
Toshio ABE
The oral storytelling of nursery tales in Hokkaido started under the influence of a move-
ment organized by Sazanami Iwaya and Takehiko Kurushima in１８９５（Meiji２８）. However,
the fullscale study of details of their activities, objectives and contents of their storytelling
and their influence has not seemed to be accomplished. In order to begin the research on
oral storytelling in Hokkaido, I have focused on Chozo Tsukamoto, whose materials remain
more than the others. In one of his books,Kimidango, a collection of nursery tales that he
told, he wrote the folktale Momotaro not in accordance with traditional format, using his
vivid imagination freely. How Tsukamoto adopted the folklore from Hokkaido will be a
theme of further study. Through the research, I have learned that Chozo Tsukamoto was
influenced by the national movement of oral storytelling, adapted it in his own way and
spread it all over Hokkaido.
Key words：Chozo Tsukamoto，Oral Storytelling，Kimidango
（
一
五
）
北海道民間説話の研究（その８） 塚本長蔵と口演童話［研究ノート］
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